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なによりもまず、電動サンルーフにご注目ください。
設計の段階から設定されたまったく新しい空間。
第5の窓U、うにふさわしL、光と風の世界です二
それだけでは終りません。クルージングがじっに爽快。
独創にi荷ちた数かす'のメカニズムと装備が、
走りの質を新たな次元にまで号!きあげました。
事の個性化時代を方向づけるハードミエレJゲンス感覚。
プライペートな時聞を大切にする人びとに贈ります二
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塩で歯みがき。あなたは経験ありませんれ塩
独特のピリッとした感触が広がって、口の中が
スッキリします。でiこの爽快感Il極の味
“しょっIf~"1:けによるものではありません。塩
には、殺菌作用プラス、収れん作用と言って.
歯グキをひきしめる効採があり、みがt、たあと
の爽快感に大きな働きをしているのです.
.ザルツライオンで、新しい歯みがきタイムを |
新発売のザルツライオンは、この嵐を安定配
合した新い、塩入りハミガキ。塩味効いた爽や
かなみがきごこちと、スッキリとしたあt昧が楽
しめます。「品近.歯グキの親子が気になるJ~
お悩みのJりには、まさにピッタリ。毎日就けて使
えI!.収れん作用で、健康な歯がヰの維持に
役守:ちます.ザノレツライオンー 塩入りハミガキ.
あT..1~b新L.l 噛みがきタイムをお楽しら(だきL 、
集扇〕・ザJレツライオンの特長|
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ムとイプシロンアミノカプロン酸な
どの岨きで、指そう掴ろう・歯問先
を予防します.・ムシ歯P口臭をe
せぎます~ .:::.-ワにならず畳後まで
キレイに憧えるラミネー トチュー ブ入
ηです。
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